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表１ 出生国別、男女別に見た移民の労働力率 1966年 （単位％) 
   
ＧＢ カリブ海諸国 インド 東西パキスタン NCW全体 OCW全体 アイルランド 
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 
81.8 40.9 90.6 61.6 86.7 36.7 92.0 24.5 85.3 47.7 85.2 43.2 86.2 48.4 
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表２ エスニックグループ別および既婚女性労働者の職業分布 1966年 （単位％) 
   
 ブリティシュ アイルランド アフロ・カリビアン インド パキスタン NCW全体 OCW全体 既婚女性 
農林業従事者 1.2 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 1.1 1.2 
炭鉱夫・石切工 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
金属等原料加工 0.7 0.2 1.0 0.4 0.3 0.6 0.3 0.8 
繊維加工 2.7 1.3 1.1 1.4 1.5 1.5 0.6 2.9 
衣服製造 4.3 2.3 10.5 3.2 31.7 10.4 1.9 4.2 
機械および関連
製造工 3.5 5.3 11.4 3.2 2.3 6.8 1.5 4.0 
電気・電子機器
製造工 1.0 1.4 2.0 1.5 1.2 1.6 0.3 1.1 
その他製造工 5.0 4.1 8.3 3.0 4.1 5.6 2.4 5.1 
建設他マニュア
ル労働者 1.3 1.5 0.5 1.2 2.6 2.5 0.7 1.3 
交通・通信業従
事者 1.9 2.0 1.9 1.7 0.6 1.6 1.7 1.7 
卸商・倉庫管理 3.7 4.0 6.4 3.4 2.1 4.7 1.5 4.1 
事務職 25.8 15.6 7.8 34.6 25.8 17.7 32.9 21.4 
店員 1.3 7.7 1.3 6.7 4.4 3.3 9.4 14.3 
経営 0.6 0.4 0.1 0.9 0.9 0.4 1.2 0.6 
専門職 10.3 20.2 22.3 22.0 10.9 21.8 27.6 8.5 
   内看護師 (4.1) (N.A.) (20.9) (7.9) (5.6) (15.7) (9.3) (3.2) 
   内教師＊ (3.6) (N.A.) (0.7) (8.3) (4.1) (3.4) (8.9) (3.4) 
その他サーヴィ
ス（含む軍人） 24.1 33.1 22.8 14.7 9.7 19.1 15.8 28.0 
不明 0.9 0.6 2.6 1.8 2.1 2.1 1.1 0.8 
合  計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
（sources：Common-wealth Immigrant Tables、Economic Activity Tablesより作成） 
  ＊教師は大学教師を含まない 





















表３ エスニックグループ別および既婚女性パートタイム労働者の産業分布 （単位％) 












農業 1.4 0.3 0.1 0.6 0.0 0.3 0.9 0.7 1.6 
鉱業・採石 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 
金属 0.9 0.7 1.7 0.6 0.0 1.0 0.4 0.3 0.6 
機械および電気
工業 7.0 7.7 9.3 9.5 7.9 8.4 4.5 8.7 5.0 
自動車 1.3 1.8 1.8 1.1 1.2 1.3 0.9 1.2 0.7 
化学工業 1.7 3.0 1.2 1.4 2.0 1.3 1.7 1.0 1.2 
繊維産業 4.4 2.0 3.1 2.2 2.8 2.5 1.6 13.8 3.5 
   内ウール (0.9) (N.A). (0.6) (0.5) (0.0) (0.5) (0.3) (0.0) (0.9) 
衣服および靴製
造 4.5 2.5 11.1 2.7 6.3 10.8 2.3 15.6 3.5 
飲食品加工およ
びタバコ製造 3.5 3.3 6.3 3.4 3.2 4.7 1.8 3.9 3.5 
その他製造業 8.1 6.2 12.0 7.7 11.5 9.3 5.4 8.7 6.7 
建設 1.2 0.9 0.3 1.1 1.2 0.5 1.4 0.6 1.2 
ガス､電気､水道 0.6 0.4 0.1 0.7 1.6 0.3 0.6 0.1 0.4 
交通・通信 3.1 2.9 4.1 4.2 2.8 3.8 2.3 1.8 1.8 
流通 19.9 12.8 3.4 9.8 7.9 6.1 14.8 13.3 21.4 
金融・保険 3.5 2.2 0.7 3.7 2.8 2.1 3.4 1.5 1.8 
専門 16.4 28.6 32.5 28.1 26.5 29.9 32.4 13.8 21.3 
  （内教育） (8.8) (N.A.) (1.6) (11.5) (8.7) (5.2) (12.8) (N.A.) (12.1) 
  （内病院） (6.0) (N.A.) (29.6) (10.4) (12.3) (21.7) (10.6) (N.A.) (7.5) 
公務 4.2 3.2 2.1 6.3 5.5 3.5 3.8 1.3 2.6 
その他サービス 18.0 21.4 10.2 16.9 17.0 14.1 21.7 13.6 23.3 
合  計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
（sources：Common-wealth Immigrant Tables、Economic Activity Tablesより作成） 


































































   
表４ アジア系およびブラック移民のイギリスへの定着時期 （単位％) 
   
 1960年以前 1960年１月１日～62年６月30日 
1962年７月１日～
1982年 
アフロ・カリビアン 男性 40 33 26 
アフロ・カリビアン 女性 28 30 43 
インド系 男性 14 11 75 
インド系 女性 8 7 85 
パキスタン系 男性 11 20 69 
パキスタン系 女性 2 3 95 
バングラデッシュ系 男性 10 9 81 
バングラデッシュ系 女性 0 0 100 
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（施設）家事スタッフに焦点を当て、政府の移民、外国人労働者導入策と、政府にとって意図せざる結果
であった、NCW諸国女性移民の参入について分析したものである。本研究は、この研究の延長線上にある。 
 3 Lewis, 1993． 
 4 以下の移民数の動向は、Colman and Salt, 1992, p.482, Table 12.1による。 
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住民が小作人として商品作物の栽培にたずさわるネヴィス島の経済構造、中でも多くの島民が過少就業状
況にあることが大量の移民の原因と考えている。 
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 19 Walter, 2001, p.149. 
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 21 Chamberlain, 1997. 
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した時期である。19世紀の移民とは異なり、この時期の移民の目的国はイギリスであった。 
 27 Delaney, 2001 
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ていたことを示した。 
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